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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi 
pestisida nabati, dosis campuran, interaksi yang baik dalam mengendalikan hama 
dan penyakit pada tanaman sawi, interaksi dalam mengendalikan hama dan 
penyakit pada tanaman sawi dan mengetahui perilaku hama sasaran dengan 
aplikasi pestisida nabati. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Mei 
2017 di lahan percobaan dan laboratoriau patologi, entomologi, dan mikrobiologi 
fakultas pertanian dan peternakan universitas islam negeri sultan syarif kasim 
Riau Pekanbaru. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap faktorial. Faktor pertama adalah lama fermentasi  yang terdiri dari 3 taraf 
yaitu : lama fermentasi 1 hari, lama fermentasi 3 hari dan lama fermentasi 5 hari. 
Faktor kedua adalah  dosis yang terdiri dari 3 taraf  yaitu : 2,5 %, 5% dan 7,5%,   
sehingga diperoleh 9 kombinasi setiap perlakuan diulang sebanyak 3 ulangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pada perlakuan lama fermentasi 1 hari dengan 
dosis 2,5% intensistas serangan hama yang rendah yaitu 4,56, sedangkan pada 
perlakuan lama fermentasi 5 hari dengan dosis 2,5% intensitas serangan hama 
mengalami peningkatan yaitu 14,53. 
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